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Dengan ini, saya menyatakan bahwa tugas akhir ini tidak terdapat karya
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat
yang pemah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya.
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C.V Delta Berlian Holiday merupakan usaha jasa yang bergerak dibidang 
biro perjalanan pariwisata. Seiring dengan kemajuan teknologi dan permintaan 
pasar C.V Delta Berlian Holiday melakukan pembenahan dalam bidang 
perancangan program. Pembenahan berupa perancangan sistem informasi dan 
decision support system yang ada di C.V Delta Berlian Holiday. 
Dalam perancangan program aplikasi decision support system yang berupa 
sistem informasi keputusan harga, sistem pembuatan reservasi dan sistem 
informasi penjadwalan menggunakan perangkat lunak yang berupa Microsoft 
Visual Basic 6.0 dan Microsoft Access 2007. Selain itu perancangan program 
aplikasi juga menggunakan pemodelan Context Diagram, Dekomposisi Proses, 
Data Flow Diagram dan Entitas Relation Diagram yang bertujuan dalam proses 
perancangan program aplikasi dapat memberikan sistem informasi yang cepat dan 
tepat kepada administrator, pemilik, marketing atau konsumen. 
Berdasarkan perancangan program aplikasi yang menggunakan Microsoft 
Visual Basic 6.0 dan Microsoft Access 2007 dapat memberikan program aplikasi 
berupa sistem informasi keputusan harga, sistem pembuatan reservasi dan sistem 
informasi penjadwalan yang cepat dan tepat yang dapat digunakan oleh 
administrator atau user secara efektif dan efesiensi. Didalam perancangan 
program yang dibuat terdapat empat bagian yaitu bagian login awal kemudian 
bagian keputusan harga kemudian bagian reservasi dan terakhir bagian 
penjadwalan, dimana setiap bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi dan tujuan 
sendiri-sendiri dan perancangan tersebut menggunakan perangkat lunak berupa 
Microsoft Visual Basic 6.0 yang berfungsi sebagai pembuatan program dan 
Microsoft Access 2007 yang berfungsi sebagai database. 
 
Kata Kunci: Decision Support System, Microsoft Visual Basic 6.0, Sistem 
Informasi Keputusan Harga, Sistem Informasi Penjadwalan, 
Sistem Pembuatan Reservasi. 
